







DEROGACIÓ  DE  LA  NORMATIVA  DE  LA 
UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA 
PER  LA QUAL  ES REGULA  EL PROCEDIMENT 
PER  A  l'OBTENCIÓ  I  EXPEDICIÓ  DELS 
CERTIFICATS  DE  CAPACITACIÓ  PER  A 
l'ENSENYAMENT  EN  VALENCIÀ  I  EN  INGLÉS 
EN ELS ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  17  de 
desembre de 2020 
 
El  Consell  de Govern  en  la  sessió  del  16  de 
gener de 2014, va aprovar la Normativa de la 
Universitat Politècnica de València per la qual 
es  regula  el  procediment  per  a  l’obtenció  i 
expedició dels certificats de Capacitació per a 




la  qual  es  regulen  les  titulacions 
administratives  que  faculten  per  a 
l’ensenyament  en  valencià, del  valencià  i  en 









3/2020,  de  6  de  febrer,  de  la  Conselleria 
d’Educació,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es 
determina  la  competència  lingüística 
necessària  per  a  l’accés  i  l’exercici  de  la 
funció  docent  en  el  sistema  educatiu 
valencià.  Aquesta  Ordre  deroga  l’Ordre 
17/2013 i l’Ordre 31/2018 que regulaven  els 







Primer.  Derogar  la  Normativa  de  la 
DEROGACIÓN  DE  LA  NORMATIVA  DE  LA 
UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA 
POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO 
PARA LA OBTENCIÓN Y EXPEDICIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS  DE  CAPACITACIÓN  PARA  LA 







enero  de  2014,  aprobó  la  Normativa  de  la 
Universitat Politècnica de València por la que  
se regula el procedimiento para  la obtención 
y  expedición  de  los  certificados  de 
Capacitación  para  la  enseñanza  en 
Valenciano  y  en  inglés  en  enseñanzas  no 
universitarias  (BOUPV  76),  al  amparo  de  la 
Orden  17/2013,  de  15  de  abril,  de  la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 
por  la  cual  se  regulan  las  titulaciones 
administrativas  que  facultan  para  la 
enseñanza en valenciano, del valenciano y en 
lenguas  extranjeras  en  las  enseñanzas  no 
universitarias en la Comunitat Valenciana. 
 
En  concreto,  en  esta  Normativa  se 





Educación, Cultura  y Deporte, por  la  cual  se 
determina  la  competencia  lingüística 
necesaria  para  el  acceso  y  el  ejercicio  de  la 
función  docente  en  el  sistema  educativo 
valenciano.  Esta  Orden  deroga  la  Orden 




Por  todo  ello,  el  Consejo  de  Gobierno,  a 
propuesta  de  la  Comisión  Permanente, 
aprueba el siguiente acuerdo: 
 









es  regula  el  procediment  per  a  l’obtenció  i 
expedició dels certificats de Capacitació per a 




Segon.  Consegüentment,  desapareixen  a  la 
Universitat  Politècnica  de  València  tots  els 






L’Ordre  3/2020  estableix  que  es  podran 
expedir  certificats  de  Capacitació  a  aquells 
alumnes que estiguen en procés de formació. 
Per  tant,  a  la  Universitat  Politècnica  de 
València  es  podran  expedir  certificats  de 
Capacitació  a  l’alumnat  que  complete  la 
formació en qualsevol edició dels títols propis 
d’E.U.  en  Competència  Professional  per  a 
l’Ensenyament  en  Valencià  i  d’E.U.  en 
Competència  Professional  per  a 
l’Ensenyament  en  Anglès,  dins  dels  límits 






Aquest  Acord  entra  en  vigor  l’endemà  de 




y  expedición  de  los  certificados  de 
Capacitación  para  la  Enseñanza  en 




en  la  Universitat  Politècnica  de  València  
todos  los  itinerarios  de  obtención  de  los 





La  Orden  3/2020  establece  que  se  podrán 
expedir  certificados  de  Capacitación  a 
aquellos  alumnos  que  estén  en  proceso  de 
formación.  Por  lo  tanto,  en  la  Universitat 
Politècnica  de  València  se  podrán  expedir 
certificados de Capacitación al alumnado que 




Enseñanza  en  Inglés,  dentro  de  los  límites 







de  su  publicación  en  el  Butlletí Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
   
 
   
